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Розглядається ієрархічна структура, що складається з 1n  рівнів 
nl .,..,1,0 , які характеризуються висотами енергетичних бар’єрів l  і 








:  .  
Особливістю ієрархічних ансамблів є використання термостатики 









exp , що 
характеризується деформованою експонентою з дисперсією   і висотою 
енергетичного бар’єру l . 
Використовуючи деформовану алгебру проведено дослідження 
регулярного, виродженого, самоподібного дерев та дерева Фібоначчі в 
залежності від параметра деформації q , і загального числа рівнів гілкування n . 
Зроблено порівняльний аналіз цих ієрархічних структур. Виявлено, що для 
регулярного дерева та дерева Фібоначчі розподіл ймовірностей майже 
однаковий, але суттєво відрізняється для самоподібного дерева, де ймовірність 
рівнів спадає швидше ніж для інших дерев. 
Для довільного дерева ймовірності вершин визначаються з 
використанням недеформованої алгебри, тоді як визначення рівнів ієрархічного 
дерева основується на використанні  деформованої суми. Основоою для такого 
розподілу є те, що описуються статистичні властивості довільного дерева. 
 
 
 
 
 
